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OHJELMA
YLEINEN LIITTOKOKOUS
HELSINGISSÄ KESÄK. 5, 6 JA 7 P:NÄ 1922.
m
Maanantaina 5 p:nä kesäkuuta.
Klo 8 i.p. Vierasten ja edustajien vastaanottoilta Seurahuo-
neella.
Tiistaina 6 p:nä kesäkuuta.
KlolOa.p. Edustajien kokous, jossa käsiteltäväksi tulevat seu-
raavat kysymykset:
a) puheenjoht., varapuheenjoht. ja sihteerin vaali,
b) tarkastajien vaali,
c) valtakirjojen tarkastus ja edustajien nimenhuuto,
d) sääntöjen ehdotus hyväksytään.
f? =»
Klo 12 p. LIITTOKOKOUS avataan Tieteellisten Seu-
rojen talossa, Kasarmink. 24.
Ohjelma:
a) Finlandia, sävelt. Jean Sibelius — Valkoisen
kaartin soittokunta Majuri A. Apostolin joh-
dolla.
b) Tervehdyspuhe, Keskusliiton puheenj. Rva
Constance Ullner.
c) Soittoa.
d) Esitelmä: Luonnonsuojelus ja eläinsuojelus,
Fil. maist. Rolf Palmgren.
e) Ulkomaalaisten vierasten tervehdyspuheet.
f) Soittoa: Kansallislauluja.
vs - -y
Klo 2 i.p. Keskustelukysymykset:
1) Lapset ja eläinsuojelus. (Kevätyhdistys Z. To-
peliuksen muistoksi, Koulunjoht. Alli Nissinen).
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*» 2) Mitä yleisiä päämääriä tulee seurata sellaisten
eläinten omistajien palkitsemisessa, jotka omaksi
tarpeekseen ovat rakennuttaneet ajanmukaisia ja
eläinsuojeluksen kannalta tarkoituksenmukaisia
talleja ja navettarakennuksia? (Turun Eläinsuo-
jeluyhdistys, Läänineläinlääkäri L. Fabritius). ™J
3) Eläinvakuutus ja eläinsuojelus. (Eläinten Ystä- J™
vät, Helsinki, Tri A. Höijer). £QJ
4) Mitä edistysaskeleita ja voittoja on Suomen
eläinsuojeluslainlaadinnalla näytettävänään? (Tv- *~
run Eläinsuojelusyhdistys, Tri Axel L. Spoof). JjJ™|
jjjjj 5) Ulkomaisten vierasten mahdollisia lausuntoja ™*|
j™ ja ehdotuksia. t£
Mg Klo 7 i.p. Yhteiset päivälliset Kulosaaren Kasinossa. w
Keskiviikkona 7 p.nä kesäkuuta. jj||
*» Klo 10a.p. Esitelmä: Eläinsuojeluksen merkitys kansojen heil-
aa» kiseen kehitykseen, Vapaah. Emil Cedercreutz.
«w Keskustelukysymykset: «"»
&» 1) Kotieläinten kohtelusta kulkutautien kuten rai- *"
*™ votaudin vallitessa. (Hämeenlinnan eläinsuojelus-
yhdistys, Lehtori A. Th. Böäk). *&
2) Mitä on tehtävä, että eläinsuojelustyö meidän
maassamme voisi enemmän kehittyä? (Helsingin J**
eläinsuojelusyhdistys, Kirjailija V. Lindman).
3) Partiolaisuus ja eläinsuojelus. (S:a, Nuoriso-
osasto, Yliopp. Gunvor Wilenius). jp™
Klo 4 i.p. Teekutsut ulkomaisia vieraita varten Rouva w
August N:son Keirknerin luona, l. Kaivopuistot. w
Klo 7 i.p. Yhteinen retki Suomenlinnaan. W
§<|g Asianharrastajat tervetulleita! 3||J
*pg Arvoisat edustajat ja vieraat voivat kääntyä kysymyksillään w
asunnoistaan y.m. Rva Elsa Palmgrenin puoleen, Helsinki. Os.: *^«
vig l j lii t , Helenank. 2. »^
Programför
allmänna förbundsmötet
i Helsingfors den 5, 6 och 7 juni 1922.
***\
m
Måndagen den 5 juni.
Kl. S em. Mottagningsafton för gäster och representanter å
Societetshuset.
Tisdagen den 6 juni.
Kl. 10f.m. Representantmöte, varvid följande frågor behandlas:
a) Val av ordf., v. ordf. och sekreterare.
b) Val av justeringsmän.
c) Granskning av fullmakter samtuppropavombud.
d) Förslag till stadgar godkännes.
t?
Kl. 12 m. FÖRBUNDSMÖTET öppnas i Vetenskap-
liga Föreningarnas hus, Kasärngatan 24.
Program:
a) Finlandia av Jean Sibelius — Vita gardets mu-
sikkår under MusikmajorA.Apostols ledning.
b) Hälsningstal av Centralförbundets ordf. Fru
Constance Ullner.
c) Musik.
d) Föredrag: Naturskydd och djurskydd, av
Fil. mag. Rolf Palmgren.
e) Hälsningstal av utländska gäster.
f) Musik: Nationalsånger.
Kl. 2 e.m. Diskussionsfrågor:
1) Barnen och djurskyddet. (Majföreningen till
Z. Topelius minne, Skolföreståndarinnan frk.
Alli Nissinen).
«& 2) Vilka allmänna principer böra följas vid even- «ka
2«* tuell premiering av djurägare, som för eget behov «Ma
uppfört tidsenliga och ur djurskyddssynpunkt *a
förtjänstfulla stallar och fähusbyggnader? (Åbo 2w&
Djurskyddsförening, Länsveterinär L. Fabritius). «rcfr
3) Kreatursförsäkring och djurskydd. (Djurvän-
nerna, Helsingfors, Dr A. Höijer).
4) Vilka framsteg och vinningar har djurskydds-
*■* lagstiftningen i Finland att uppvisa? (Åbo Djur- äH
skyddsförening, Dr Axel R. Spoof).
5) Eventuella uttalanden och förslag av utländska
*™ gäster. j™
W Kl. 7 e.m. Gemensam middag å Brändö Casino. w
<i| Onsdagen den 7 juni. §||
fjf Kl. 10f.m. Föredrag: Djurskyddets betydelse för folkens |||
iH andliga utveckling, av Friherre Emil Cedercreutz. jH
iU Diskussionsfrågor: l|f
jtH 1) Husdjurens behandling vid farsoter, speciellt |§|
JU vid rabiesepidemi. (Tavastehus djurskyddsförening, J§|
M Lektor A. Th. Book). H
JU 2) Vad kan göras för att skänka djurskyddsarbetet JU
JU i vårt land större utvecklingsmöjligheter? (Djur- Hg
JU skyddsföreningen i Helsingfors, Red. V. Lindman). JU
Ht 3) Scouting och djurskydd. (D:o, Ungdomssektion, JU
Jlfr Stud. Gunvor Wilenius). Jlfc
w /f/. 4 e.m. Tebjudning för de utländska gästerna hos %&
w M:me August N:son Keirkner, O. Brunnspar- mg
W ken 1' M
iPf Kl. 7 e.m. Gemensam utfärd till Sveaborg.
ipf Utomstående intresserade äro välkomna! jppg
ifesji Ärade representanter och inbjudna gäster kunna vända sig i^b
vag med förfrågan om bostad m. m. till fru Elsa Palmgren, s*äHl Hl
Helsingfors, adr. Nylands Fiskarförbund, Heleneg. 2.
